







1.1 Latar Belakang 
Penggunaan teknologi di era digital meningkat pesat. Teknologi dapat 
dimanfaatkan untuk berbagi informasi maupun bersosialisasi, memberikan 
ruang untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi dalam kehidupan 
masyarakat modern adalah kebutuhan, dimana jarak dan waktu bukan suatu 
masalah dan aktivitas tersebut melahirkan sebuah media yang disebut media 
sosial. 
Media sosial menjadi perkembangan dalam penyebaran informasi dimana 
dapat menyampaikan pesan ke jutaan orang dengan efisien dan efektif, dengan 
hanya mengakses internet menggunakan perangkat seperti komputer atau 
laptop, handphone dan sejenisnya. Internet itu sendiri adalah saluran jaringan 
komunikasi global elektronik yang saling terhubung. Melalui internet, 
penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan 
pengalaman melalui foto maupun video bisa dalam bentuk komentar sebagai 
bentuk interaksi tidak hanya dengan keluarga tetapi juga bisa dengan orang 
lain (Martínez, Berrozpe, & Lasarte dalam Kurniawati, 2016). 
Media sosial telah menyajikan fitur layanan pengunggahan gambar atau 
foto, salah satunya yaitu instagram. Para penggunanya bisa dengan mudah 
berbagi pengalaman secara online yang juga dapat dimanfaatkan untuk 
pergaulan sosial. Di Indonesia, pengguna internet dari segala usia mengakses 
akun instagram mereka melalui perangkat apa pun setidaknya sebulan sekali, 
berdasarkan survey yang dilakukan oleh eMarketer.com. Indonesia adalah 
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Jumlah pengguna instagram terbanyak yaitu 59 persen instagrammers 
yang berusia 18-29 tahun adalah pengguna aktif instagram. Menurut Data, 
masyarakat Indonesia menggunakan instagram untuk mencari inspirasi, 
membagi pengalaman travelling, tren terbaru. Pembagian berdasarkan jenis 
kelamin pengguna instagram di Indonesia, dengan presentase 49 persen wanita 
dan 51 persen adalah pria (Jelajahdigital.com, 08 Oktober 2018). 
Data pengguna instagram menunjukkan bahwa kaum muda sebagai 
pengguna terbanyak perlu diperhitungkan dalam perilakunya mengambil 
keputusan terutama dalam kaitannya dengan pariwisata. 
Media sosial menimbulkan adanya tren objek wisata baru yang 
dipopulerkan melalui postingan foto maupun video oleh para pengguna media 
sosial. Foto-foto maupun video dengan caption yang diunggah di instagram, 
mewakili apa yang dimiliki oleh suatu objek wisata atau bahkan menunjukkan 
secara fakta tentang kondisi suatu objek wisata. 
Aplikasi instagram memiliki beberapa fitur, yaitu: Pengikut (Followers), 
Menggunggah foto (Share), Judul Foto (Caption), Mention/Arroba, Hashtag, 
Geotag/Lokasi, Tanda Suka (Like/Love), dan Komentar. Mesin pencari 
(search) instagram memiliki fitur hashtag (#). Dunia digital, khususnya digital 





sebuah tema atau informasi agar orang lain dapat menemukan informasi yang 
disampaikan dengan hashtag tertentu. Hashtag itu sendiri dapat menjadi 
strategi mempromosikan suatu destinasi, karena dapat menjangkau lebih 
banyak orang dengan followers masing-masing pengguna dan pengguna akun 
instagram dapat melihat foto-foto maupun video dengan caption yang 
diunggah dengan hashtag tertentu mengenai objek wisata sebagai latarnya. 
Contoh #airterjunbedegung dalam hashtag tersebut terdapat 1556 postingan 
foto maupun video disertai caption yang berlatarkan Air Terjun Bedegung. 
Jumlah tersebut adalah jumlah terbanyak dari hashtag wisata air terjun yang 
ada di Kabupaten Muara Enim. Disadari atau tidak, ini menjadi promosi 
tersendiri akan tempat wisata, dimana pengguna akun instagram lain bisa 
mendapatkan informasi dan memungkinkan mengambil keputusan untuk 
berkunjung ke lokasi wisata air terjun tersebut. 
Berikut adalah tabel jumlah pengguna hashtag instagram Air Terjun 
Bedegung dilihat dari postingan foto dengan likes, postingan video dengan 
views serta respon dengan comments yang ada di postingan tersebut: 
 
Tabel 1.1 
Jumlah Pengguna Hashtag Instagram Air Terjun Bedegung 
Tahun 2016-2018 
Tahun 
Jumlah Pengguna Hashtag Instagram 
Dilihat dari postingan foto dan video 
Likes Views Comments Total 
2016 6.167 474 267 6.908 
2017 14.312 1.804 352 16.468 
2018 16.951 7.352 430 24.733 
Sumber: Data diolah peneliti, Maret 2019 
 
Dari Tabel diatas dilihat adanya peningkatan pengguna hashtag instagram 
Air Terjun Bedegung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 
meningkat sebesar 9560 pengguna hashtag dan pada tahun 2017 sampai tahun 





Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya 
pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah 
menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut 
dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan, salah satunya di Provinsi 
Sumatera Selatan. 
Kabupaten Muara Enim yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan 
berjarak 240 km dari Kota Palembang, cukup terkenal dengan keindahan 
wisata air terjunnya, salah satunya Air Terjun Bedegung atau dikenal juga 
dengan Air Terjun Curup Tenang. Air terjun Bedegung adalah Objek Wisata 
yang terletak di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara 
Enim, 60 km dari kota Muara Enim. Mempunyai potensi sebagai objek wisata 
yang didukung oleh keberadaannya sebagai suatu kawasan yang memiliki 
potensi sangat besar, yaitu pesona air terjun yang sangat indah dengan 
ketinggian air terjun mencapai 99 meter dan menjadi salah satu air terjun 
tertinggi di Indonesia (Alhamdi, 2017). 
Wisata Air Terjun Bedegung memiliki potensi yang cukup baik untuk 
menarik wisatawan berkunjung. Selain pesona wisata air terjunnya, didukung 
juga dengan akses menuju Air Terjun yang cukup mudah, keamaan dan 
ketertiban pengendara mobil maupun motor untuk memarkirkan 
kendaraannya, kebersihan yang mulai terjaga dan keramahtamahan penduduk 
sekitar. Selain itu, di objek wisata tersebut terdapat juga beberapa sarana 
prasarana dan fasilitas seperti home stay, kolam ikan serta arum jeram yang 
juga bisa dinikmati oleh para wisatawan. 
Beberapa kali di kawasan objek wisata Air Terjun Bedegung pernah 
dilakukan shooting sinetron “Tujuh Manusia Harimau” yang mengambil 
background air terjun curup tenang bedegung sebagai tempat perjalanan cerita 
pada sinetron tersebut. Dan baru-baru ini tim acara reality show “Tau gak 
siiiihh“ di Trans 7 melakukan shooting pengambilan gambar air terjun curup 
tenang bedegung dan rafting arung jeram yang gunanya mengeksplor potensi 





Pada 30 Januari 2019 telah dilangsungkannya Pesona Curup Tenang atau 
Pesona Air Terjun Bedegung Durian Festival, dimana masyarakat bisa 
menikmati durian secara gratis di lokasi Air Terjun Bedegung disertai 
keindahan air terjunnya (www.muaraenimkab.go.id).  
 Namun potensi-potensi tersebut tidak terekspos dengan baik atau 
seharusnya di dukung dengan promosi yang baik dengan memanfaatkan serta 
mengoptimalisasikan media sosial, salah satunya media sosial instagram 
dengan memanfaatkan serta mengoptimalisasikan fitur hashtag yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. Pencarian website resmi Pemerintah Kabupaten Muara 
Enim pun tidak tercantum adanya akun instagram. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 
mengenai Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Keputusan Wisatawan 
Berkunjung (Studi Kasus Hashtag Air Terjun Bedegung). 
 
4.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka 
penulis merumuskan masalah yaitu Apakah hashtag instagram berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke Air Terjun 
Bedegung? 
 
4.3  Batasan Masalah 
Agar nantinya pembahasan tidak menyimpang dari yang dimaksud 
peneliti, maka diberi batasan masalah yaitu pengaruh media sosial instagram 




Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh signifikan hashtag instagram terhadap keputusan 






4.5  Manfaat 
 4.5.1  Manfaat Teoritis 
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 
masukan dan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah dalam 
usaha optimalisasi potensi pariwisata agar dapat menjadi destinasi 
wisata yang lebih dikenal. 
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah dalam 
membumikan ilmu pariwisata itu sendiri mengenai keputusan 
wisatawan berkunjung dengan informasi yang didapat melalui 
instagram. 
4.5.2  Manfaat Praktis  
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, wawasan, 
pengalaman, dan pemahaman tentang kepariwisataan. 
2. Bagi masyarakat, sebagai sarana informasi bahwa instagram juga 
dapat menjadi sarana promosi destinasi wisata dan memiliki 
potensi untuk menarik minat dan mempengaruhi keputusan 
wisatawan berkunjung kesana. 
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat 
memperhatikan bahwa keputusan wisatawan berkunjung di Air 
terjun Bedegung dapat dipengaruhi juga oleh instagram melalui 
postingan foto maupun video dengan hashtag tertentu. 
 
